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3. NS2662のワモンゴキブリおよびマウスに対する中寿症状l) 宮凹 正.剤 紺 夫 (名古
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NS2662のワモンj'キプT)およびマウスに対すかいitS症状をしらペT.I.










































































それぞれ 95%.90%,99% 以上の ものである.DMVP
(0.0-dimethy12-monochlorovinylphosphate)は
AlenandJohnsonl)の方法に恥じて,dichloroace･
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Table1.ToxicsymptomsofAmericanc∝kroachtreatedwith
NS2662.DMVPortrichlorfoi一.
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K-7)および TEPP は当研究室で合成 した3･4).
malaoxonはmalathionを ∧Lbromosuccinimdeで
慨化することにより得た.
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